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Sndang Irawaty 
I NTI SARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pember ian air sungai yang tercemar limbah pabrik kertas 
terhadap kadar nitrogen urea dan kadar kreatinin serum 
lIlencit. 
Sejumlah 24 ekor mencit bet ina berumur dua bulan 
digunakan sebagai hewan percobaan. Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang 
terbagi menjadi empat perlakuan dan enam ulangan, 
sehingga masing-masing perlakuan terdiri dari enam ekor 
mencit betina. Keempat perlakuan tersebut terdiri 
dari : Po (pember ian aquadest ). Pi (pemberian air 
sungai yang tercemar limbah pabrik kertas yang langsung 
keluar dari tempat pembuangan limbah). P2 (pemberian air 
sungai yang tercemar limbah pabrik kertas yang berjarak 
1 km dari tempat pembuangan limbah). P3 (pemberian air 
sungai yang tercemar limbah pabrik kertas yang berjarak 
5 km dari tempat pembuangan limbah). Perlakuan 
diberikan selama satu bulan. setelah itu diperiksa kadar 
nitrogen urea dan kadar kreatinin serum mencit dengan 
alat spektrofotometer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 
pember ian air sungai yang tercemar 11mbah pabrik kertas 
berpengaruh sangat nyata (P < 0,01) terhadap kadar 
nitrogen urea serta berpengaruh nyata (P < 0,05) 
terhadap kadar kreatinin serum mencit. 
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